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RAHMİ BEY RADYODA
g | Ü Y Ü K  Türk bestekârları ve eserlerine dair, d ok tİtİYÜ â or Nev­zad ¡Atlığ’m idaresinde tertip edilen bu haftaki konser 
merhum Rahmi Reye ait bulunuyordu. Radyoda yayım 
yapılmadan evvel konserin tele naklinde hazır bulunan davet­
liler meyanında ben de vardım. Nevzad Atlım ın sevek ü idaresi 
İle konser çok muvaffak oldu.
Yalnız bir noktaya dikkati çekmek isterim. Konserden ev­
vel bestekârı halka tapıtmak üzere bir girizgâh hazırlayan 
Yılmaz Öztuna beyin musikimizin tarihi hakkında biraz yavan 
olduğunu müşahede etmiş olraakhğımdır.
Bestekâr şu senede doğmuş, filânın oğlu imiş, falan sene­
de ölmüş. Bu. dinleyenleri doyurtnaz. Türk musikisinin her 
bestekârında ayrı bir ruh, ayrı bir üslûp, ayrı bir nağme il­
hamı vardır. Onu anlatmalı. Bugün Abdülkadir Meıâgî’nin eda- 
sivle, Tab’ı Mustafa Efendinin edası bir midir? Hacı Arif Bey 
merhum ile Zekâi Dede nasıl mukayese edilir? Yılmaz Öztuna 
Bey bütün bu zevatı bir çırpıda çıkarıveriyor.
Bir mukaddimesinde Şevki Beyin kıymetçe Hacı Arif Bey­
den eksik olduğunu söylüyordu. Ben bıi iki şahsiyeti mukaye­
se eylediğim zaman Şevki Beyin Hacı Arif Beyden daha has­
sas olduğunu anlıyordum. Hacı Arif Beyde tasannu’ Vardır, 
Şevki Bey ruhunu ve hissini ifade eder.
Bu muhterem zâtın yaşını bilmiyorum. Fakat herhalde 
Türk musikisinin şevket ve saltanat devirlerinde yaşamamış ol­
duğunu zannediyorum. Ben Rahmi Beyle görüştüm. Eserlerini 
kendi ağzından dinlemek bahtiyarlığına ııâil oldum. Bir giin 
Şehzadebaşında Haydar Mollanın mahdumu hâkim İbrahim  
Beyin konağmda bulunuyorduk. Rahmi Bey: «Akşam erdi yine 
sular karardı» hicazını yeni yapmıştı. Fakat eser o kadar mü­
kemmeldi ki az zamanda biitüıı İstanbul’a yayıldı. Toplantımız­
da Allah rahmet etsin üdî Nevres de vardı. Rahmi Beye:
— Üstadım, dedi, müsaade edersen senin son bestelediğin 
eseri okuyayım ve çalayım.
Nevres’in sesi gür değildi, fakat çok yanıktı. Okudu ve o 
hârika udu ile çaldı. Rahmi Bey tebessüm ediyordu. Fakat 
dikkat ettim, yanaklarından gözyaşları akıyordu. ,
İmdi sayın öztuna Bey bakın o devir için ne buyuruyor: 
«Rahmi Bey Türk musikisinin iyiden iyiye çökmeğe başla­
dığı bir devrin bestekârıdır.» diyor.
Tanburi Cemil’lerin. Kanunî Hacı Arif Beylerin, Hacı Ki- 
râmî Efendilerin, Bolâhenk Nuri Beylerin, Behliil Efendilerin, 
Servet Beylerin, Nevres’lerin, Nedim’lerin, Hâfız ts'mail’lerin 
devri «Türk musikisinin iyiden iyiye çöktüğü devir» ha --
Türk musikisinin iyiden iyiye değil, kötüden kötüye çöktü­
ğü devir şu yaşadığımız devirdir.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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Rahmi Bey öyle bir bestekârdır ki bütün eserleri güzel­
dir. Bunun için eserler arasında bir mukayese yapmak istemi­
yorum. Bu büyük adam bütün makamların hakkını vermiştir. 
Herhangi bir makamda bir eseri zenginleştirecek en parlak nağ­
meyi yerine yerleştirmiş, dinleyenleri coşturmuştur.
Rahmi Beyin konserinden sonsuz bir lıâz duydum. Her 
nağme beni kavradı, musikimizin ihtişam devrine götürdü.
Nevzad Atlığ Bey de o an için Rahmi Beyin ruhunu 
temessül ederek topluluğu o kadar güzel idare etti kİ bazı eser­
lerinde gözyaşlarımı zaptedemedim.
Değerli okuyucu Mefharet Yıldırım, Nihavend makamından: 
Saçlarına bağlanalı ey peri
Güfteli eserini fevkalâde güzel okudu. Şüphesiz büyiik bes­
tekârın ruhunu şâdetimiştir. Kendisini tebrik ve sanat nâmına 
teşekkür ederim.
